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BÍRÓ FERENC 
SZEMÉLVNEVEK KÖRÜSLAOÁNY FÖLDRAJZI NEVEIBEN 
A f ö l d r a j z i nevek t i p o l ó g i á j á b a n kü lön csopor to t a lkotnak — a csak 
köznévi elemekből á l l ó k t ó l e l k ü l ö n í t v e — a szeinélynévi eredetű t agbó l 
á l l ó , a személynevekből származó, a személyneveket i s tar ta lmazó a lakok . 
Az i l y e n t ípusú f ö l d r a j z i nevek szerkezeté t v izsgá lva azt l á t h a t j u k , liogy 
egy részük puszta személynévvel mutat egyezést , más részüket v i s zon t sze-
mélynév és köznévi elem(ek) együttese a l k o t j a (vö. INCZEFI 1970, 31—34). 
LÖRINCZE LAJOS (1967, 15—17) fontosnak t a r t j a t á j ankén t , t e l e p ü l é -
senként megvizsgálni a személynévvel va ló névadási szokások, névadási mó-
dok t ö r t é n e t é t ; bemutatni az egyes i d e t a r t o z ó névtípusok k e l e t k e z é s é t , 
e l t e r j e d é s é t , v á l t o z á s á t , a személynevek különböző formáinak a névadásban 
b e t ö l t ö t t szerepét . Ez a dolgozat az ő e lképze lése inek , j a v a s l a t a i n a k a 
megvalósításához próbál apró adalékokkal s z o l g á l n i egy község személynév! 
eredetű f ö l d r a j z i neveinek a bemutatásával. 
KÖrosladány (Békés megyei község) é l ő és t ö r t é n e t i f ö l d r a j z i n e v e i t 
összegyűj tve, az egyes nevek ke le t kezésé t , f e l é p í t é s é t , szerkeze té t i s 
v i z s g á l n i fogom. A t e l j e s névanyagon b e l ü l a személynévi eredetűek megle-
hetősen magas száma indoko l j a a más e rede tűek tő l va ló e l v á l a s z t á s u k a t , az 
öná l l ó fe jeze tben va ló fe ldo lgozásuka t . Ebben a személynevek f e l h a s z n á l á -
sával k e l e t k e z e t t f ö l d r a j z i neveket további a lcsopor tok ra bontva rendsze-
rezem az alkotóelemek s z ó f a j i , a l a k i f e l é p í t é s e s z e r i n t . Így a j e l e n k i s 
összegzés a KÖrosladány f ö l d r a j z i nevei rendszerét fe ldo lgozó munkának 
egy f e j eze te lehe t majd. 
A községben a személynévi előzményt ( i s ) tar ta lmazó f ö l d r a j z i nevek 
keletkezésének az a lap ja az esetek többségében a valóságos b i r t o k l á s . A 
környezet a tu la jdonos (ese t l eg több közü l az egy ik ) nevével j e l ö l i vagy 
kü lönböz te t i meg a t á j egy r é s z l e t é t a m á s i k t ó l . 
A magyar nyelvben a valóságos b i r t o k l á s k i fe jezésének rég i formája 
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az, amikor a b i r t o k o s neve minden t o l da lék és j á r u l é k n é l k ü l v á l i k f ö l d -
r a j z i névvé (LÖRINCZE 1967, 15). I l y e n esetben a puszta embernév n é v á t v i -
t e l ú t j á n lesz egy-egy f ö l d r a j z i egység j e l ö l ő j é v é . Az e f f é l e l e í r ó én 
információs é r t ék n é l k ü l i je lnévnek tehát sem közszói j e l e n t é s e , sem t e -
rü l e táb rázo ló funkc ió ja n incs , csak i d e n t i f i k á l (vö. J . SÜLTÉSZ 1979, 
83) . 
A személynév a kételemű f ö l d r a j z i névben lehet alapelem és megkülön-
bözte tő elem egyaránt , fia a személynév alapelem, a köznév pedig megkülön-
bözte tő elem, akkor a köznévi e lő tag a csupán köznévi tagokból á l l ó nevek 
e lő tag jához hasonló szerepű. Leggyakrabban az alapelem nagyságát, minősé-
g é t , k o r á t , h e l y z e t é t , a l a k j á t , he lyé t határozza meg. Ha v iszon t a közné-
v i tag az alapelem, akkor a csak köznévi tagokat tar ta lmazó nevekkel azo-
nos j e l l e g ű t i p o l ó g i a i alaprendszerbe f og l a l ha tók (vö. 1NCZEFI 1970, 75) . 
Külön csoportba soro lhatók a három- vagy többeleműnek m i n ő s í t e t t és 
személynévi előzményt i s tar ta lmazó f ö l d r a j z i nevek. (Ezek ke le tkezésé-
r ő l , a nevek elemeinek egymáshoz va ló v iszonyáró l a fiarmadik csopor t 
tárgyalásakor lesz szó. ) 
E három nagyobb csoporton b e l ü l a személynevek a lkotóe lemeinek, i l -
l e t v e a személyneveknek és a közneveknek az egymáshoz va ló v iszonyábó l 
adódó a l a k - , mondat- és j e l e n t é s t a n i különbségek a személynévi helynevek 
rendszerében sok a lcsopor t f e l v é t e l é t k í ván ják meg. A f e l o s z t á s e l k é s z í -
tésekor SZABÓ T. ATTILA, KÁZMÉR MIKLÓS és 1NCZETI GÉZA rendszerezései 
szo lgá l tak a l a p u l . Jónéhány e lnevezésrő l azonban úgy vél tem, hogy azok 
kü lön csoportba vagy alcsoportokba osz tha tók be. Ez főként a három- vagy 
többelemű nevekre vonatkoz ik . Az i l y e n nevekben a személynév nem közve t -
l e n ü l v á l t f ö l d r a j z i névvé, hanem korábban egy másik ( röv idebb a lakú) név 
részévé l e t t , majd ez a f ö l d r a j z i név bővü l t egy újabb elemmel össze te t -
tebb f ö l d r a j z i névvé. 
S z i n t a k t i k a i v i s z o n y a i k r ó l megá l l ap í tha tó , liogy a k é t - és többelernü 
nevek t a g j a i közö t t j e l z ő i kapcsolat van, mégpedig vagy b i r t o k o s , vagy 
minőség je lző i . 
Az összegyű j t ö t t személynévi előzményú nevek döntő többsége k ü l t e r ü -
l e t i he lyet j e l ö l , ezér t nem ta r to t tam szükségesnek, liogy az a rány ta l anu l 
kevés b e l t e r ü l e t i nevet azok tó l e l s z a k í t v a rendszerezzem. (A b e l t e r ü l e t r e 
a név után zá ró je lben b t . r ö v i d í t é s u t a l . ) 
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Nem szerepelnek a fe losztásban az utcanevek, mive l minden személyne-
vet tar ta lmazó utcanév h i va ta los (mesterséges) névadás eredménye. 
A tanyanevek közül e lsősorban a t ö r t é n e t i e k e t vettem számba, az é lők 
közü l csak anny i t és o lyanokat , amennyi és amilyenek a különböző t ípusok 
bemutatásához szükségesek v o l t a k . Ügy gondolom, ezek a nevek csak a t e r -
jedelmet növel ték vo lna, de ú j t í pus t már nem j e l e n t e t t volna egyik sem. 
A nevek köznye lv i és mai he lyes í rásé a lak jukban k e r ü l t e k a rendsze-
rezésbe, a t ö r t é n e t i e k ( zá ró j e l ben ) a for rások e rede t i í rásmódjáva l i s , 
ha az e l t é r a m a i t ó l . A t ö r t é n e t i nevek után záró je lben közlöm a f o r r á s -
jegyzékben szerep lő megfele lő sorszámot és az o ldalszámot. A már nem é l ő 
t ö r t é n e t i nevekre X j e l u t a l . 
A római számmal j e l ö l t három fő csoporton b e l ü l az a lcsopor tok e l k ü -
l ö n í t é s e az összetevők s z ó í a j a í és a l a k i elemei s z e r i n t t ö r t é n t . így az 
a lcsopor tok é lén — a b e t ű j e l vagy a sorszánnév után - - ezek megnevezése 
t a l á l h a t ó . 
1. Puszta személynévből a l a k u l t egyelemű 
f ö l d r a j z i nevek 
KÁZMÉR MIKLÓS (.1937, 45, 55) az i t t f e l s o r o l t nevekhez hasonlókat 
részben egyszerűen alapelemeknek, részben ü fokü - - ún. tapadásos j e l e n -
t é s á t v i t e l l e l u tó tag juka t e l vesz í t ve megröv idül t - - alapelemeknek t e k i n -
t e t t e . Különösen a r é g i nevek esetében ezek szétvá lasz tása l e h e t e t l e n , 
így ezzel a dolgozat nem i s f o g l a l k o z i k . 
Kürösladányban egy-egy f ö l d r a j z i egység neveként á l l l i a t ( o t t ) : 
A) Puszta keresztnév, i l l e t v e egyelemű személynév: 
1. Női : Már ia . 
2. F é r f i : X Károly (27: C a r o l ) , X Iván ( 3 0 ) , Gyula ( 2 6 ) , Gyula i ( 2 8 ) . 
0) F é r f i szentnév (becézve i s ) : X Szeri tmihály (4 : Zen tm iha l ) , Jézuska. 
C) Puszta családnév: Andróck i , Oak, X Bocskai ( 2 8 ) , X Dögre ( 1 9 ) , C i b u l -
ka, Cserepes ( 4 2 ) , Csiga, C s i l l a g , Egeres i , Fazekas, F ö l d v á r i , Himer, X 
Kárász (37 ) , Kardos, Marek, Mizák, Pap, Szarka, Vad, Vajna. (Ezek b i z o -
nyosan többelemő nevekből ke le t kez tek u tó tag juk lekopásával . A Kardos ne-
vű t e r ü l e t e t pé ldául néhány év t i zede Kardos(ék) f ö l d j é n e k , Ka rdos - fé le 
fö ldnek , a r a j t a á l l ó épü le te t pedig Kardos-tanyának nevez ték . ) 
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D) Családnév + keresztnév (becézve i s ) : Nagy E lek , Kis L a c i , Lnjnn f 'nl i , 
Szabó Lac i . 
E) Ragadványnév + csa ládnév: Réz Pap. 
F) Családnév + családnév: Kéki-Ooda, Dorog i -Molnár , Ma jo r -B í ró , Makra-
Csonka, Tóth-Arany i . 
A C, D, E, F pontokban f e l s o r o l t é lő neveket az 1960-as évek e l e j é -
t ő l a község egyik termelőszövetkezetében kezdték e l f iaszná ln i , a rég i 
f ö l d t u l a j d o n o s o k r ó l megnevezve az ado t t t e r ü l e t e t . Az F pontban közö l tek 
két v o l t tu la jdonos nevét összekapcsolva j e l ö l n e k egy-egy nagyobb f ö l d t e -
r ü l e t e t . 
I I . Személynév és egy köznév kapcsolatából a l a k u l t 
kételemű f ö l d r a j z i nevek 
A csoporton b e l ü l a köznévi alapelemú nevek számukat és használatuk 
gyakor iságát t e k i n t v e megelőzik a személynévi alapeleműeket. A személyné-
v i megkülönböztető elem szerepe merőben e l t é r a köznev ieké tő l , mert. csak 
az i d e n t i f i k á l á s ( k i h a l t személynevek) vagy a va lak ihez va ló t a r t o z á s , 
v a l a k i m e l l e t t va ló l é t ( é l ő nevek) k i f e j e z ő j e . 
Személynevek mint megkülönböztető eleinek 
A) Keresztnevek 
1. Női keresztnév (becézve i s ) + köznév: Már ia -major ; E rzsébe t -dű lő ; 
E r z s é b e t - l i g e t ( b t . ) ; R ó z s i - b o l l ( b t . ) ; Lá ja -ma jo r . 
Keresztnév + - i képző + köznév: Már ia i dű lő . 
2. F é r f i keresztnév (becézve i s ) + köznév: János-major, La jos -ma jo r , 
X Pepin ier -major ( 4 1 ) ; Árpád-zug ( 4 2 ) , Gerzson-zug (39 ) , Lász ló-zug (19. 
173); X Jancs i -puszta ( 9 . 98) . 
3. Egyelemű személynév + köznév: Az alapelemek je len tése s z e r i n t : 
a) Víznevek: X Györk-ér (6: Györk É r ) , X Gyula- fok (32: Gyula f o k ) , 
Ivánfenék (10: Ivány fenék ; 26: Ivány Fenék), X I ván- fok (44: lyány f o k ) , 
X I v á n - t ó (40: Iván t ó ) , X Zován-ér (27: Sovan E r ) , X Zován-fenék (27: 
Zován Fenek), X Zovány-tó (5 : Zovány t ó ) . 
b) Térszínformák neve i : X Iván-puszta (22 . 112: Iván pusz ta ) , Ká-
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ro l y -pusz ta (33: Károly pusz ta ) , X Káro ly -s íkság (36: Károly s í k s á g ) , Ml-
hály-halom (28: Mlhál Halom), Mihá ly-zug (42 ) . 
c) Gazdálkodástör ténet ! nevek: X K á r o l y - f ü l d (32: Károly f ö l d ) , X 
Károly-major (34: Ká ro l y -ma jo r ) . 
4. Egyelemű személynév + b i r t o k o s személyragos köznév: 
a) Víznevek: X Györk ere ( 2 6 ) ^ G y ö r k e r i ( 9 . 102), X Iván ere (28: 
Iván Ere) , X Iván íoka (25: Iván Foka), X Ován foka (18. 68: Ovan f oka ) , 
X Zovány foka (5 . 32) . 
b) Térszínformanevek: Mihály halma (30: Mihály Halma), X üván laposa 
(18. 68: Ován Lápossá). 
c) Gazdálkodástör ténet i nevek: X Mihály molna (5 . I I . 198: M ihá ly -
molna), X Szentmihályegyháza (4 . 115: Zentmihal eghaza), X Szentmihály-
t e l k e (5 . I I . 199). 
d) Növénynevek: Márkus f á j a , Lász ló töv ise (4 . 112). 
5. - i képzős egyelemő személynév + köznév: X Gyu la i erdő ( 6 ) , X Gyu-
l a i fok (10 ) , X K á r ó l i derék ( 2 0 ) , X Ká ro l y i f o rdu ló (9 . 41) , X K á r o l y i 
gát ( 26 ) , X K á r o l i s z i ge t (26 ) , X K á r ó l i szék (12. 43) , X K á r ó l i t e l ek 
(9 . 21) , X K á r o l i ú t ( 6 ) . 
B) Családnevek 
A személynévi megkülönböztető elemő és köznévi alapelemű nevek meg-
határozó tag ja leggyakrabban családnév. (A nevek nagy száma m i a t t az a l -
csopor tokat i t t i s tovább tagoltam az alapelemek j e l e n t é s e s z e r i n t . ) 
1. Puszta családnév + alapelem ( r i t k á n személyragozva): 
a) Víznevek: Buga-sz ige t , Cs ikós-kú t ( b t . ) , Lő r i nc k ú t j a . 
b) Térszínformanevek: Bak-zug (42 ) , Benke-zug, Gulyás-zug, Kardos-
zug, Lux-zug, F. Nagy-zug, Patkós-zug, Perecz-zug (17. 130), ,Puskás-zug 
(38 ) , Szatmár i -zug, Vas-zug; X Gombos-halom (28: Gombos halom), X Szeke-
res-halom (43: Szekeres halom); Cserepes-puszta (20. 32: Cserepes pusz-
t a ) ; X Cserepes semlyékje (12. 53: Cserepes semík je ) ; M a r s i - p a r t , Szeke-
r e s - p a r t , Rakov ics -par t . 
c) Gazdálkodástör ténet i nevek: Bacsó-dűlő, Bak-dőlő, Bakucz-dőlő, 
Berná t -dű lő , Be r ta -dű lő , Botos-dű lő , Dorog i -dű lő , Duna i -dű lő , L ő r i n c -
dű lő , Nagy-dűlő, F. Nagy-dűlő, Pá I f i - d ű l ő , 5usán-dűl,ö, Szabó-dűlő, Sza j -
vo ld -dű lő , Szemet i -dűiő, H. Tó th -dű lő , V incze-dű lő ; X Ber ta - tanya (20. 
52) , X Bögre-tanya (4 . 117), C ibu lka- tanya , X Cserepes-tanya ( 2 2 ) , Faze-
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kas-tanya (4 . 110), X Fekete-tanya (30 ) , X Ferenc i - tanya ( 3 9 ) , X Majdú-
tanya (35 ) , X Kárász-tanya ( 3 9 ) , Kardos-tanya (30 ) , j<ató-t.anya, X K i s -
tanya (39 ) , X Makra-tanya ( 3 9 ) , X Mészáros-tanya (35 ) , X Pap-tanya ( 4 0 ) , 
X Sós-tanya (39 ) , X Török-tanya ( 3 9 ) ; X Horák-szölő (11. 34) ; J e n e i - k e r t , 
Se res -ke r t ; Bögre-major ( 41 ) , Cserepes-major (24. 47) ; X Fazekas-gőzmalom 
(21. 125), Fazekasok-szélmalom ( 4 1 ) , Göbel-malom ( b t . ) , Merán-malom 
( b t . ) , S i tke i -malom ( b t . ) / 14 . 41 ) , Szabó-kocsma ( b t . ) , Varsóci-kocsma 
( b t . ) ; Merán-kastély ( b t . ) ; Ka tó -gá tőrház ; Dacsó-központ; Rákosi te lep 
( b t . ) ; Kévésné b o l t j a ( b t . ) . 
d) Növénynevek: Kardos-erdő, Kokovecz-erdő, Molnár -erdő, Cs. Nagy-
erdő, Puskovics-erdö. 
e) Közlekedést szo lgá ló tá j részek neve i : Makra l e j á r ó ( b t . ) . 
2. Családnév + f é l e + köznév: Bakucz- fé le tanya (17. 157), Kató-
f é l e tanya (17. 234) , Szuromi - fé le tanya (7 . 215); X Sán ta - fé le ház 
( b t . ) , X T e r n a i - f é l e ház ( b t . ) ; X Kecskemét i - fé le kunyhó; Csáky- fé le kas-
t é l y ( b t . ) ; Radna i - fé le i s ko l a ( b t . ) ; X P o l i t z e r - f é l e b i r t o k (16. 30) , X 
T ó t h - f é l e tég lagyár (22. 00) ; Rózsa- fé le kapu; X Laka tos - f é l e sző lő (10. 
— 1 
237) , Pe te - fé le sző lő ; V a r r ó - f é l e f ö l d . 
3. Családnév + keresztnév + köznév: X Fekete Gyula-tanya ( 3 9 ) ; X Ka-
t ó Lajos- tanya ( 3 5 ) , X Török Mihá ly - tanya (23. 153); Gál Pé ter -zug ; l o t h  
Káro ly -e rdő . 
4. Családnév + keresztnév + b i r t o k o s személyragos köznév: X fazekas 
Káro ly tanyája (24 . 221), X Fazekas Sándor tanyája (19. 239) , X Kardos 
Gergely tanyája ( 9 . 60) , X 0 . Nagy János tanyája (9 . 99 ) , Csóka Sándor 
t a n y a f ö l d j e (9 . 44 ) , Szatmári Pál tanya fö ld je (9 . 63) ; Kovács Károly háza 
( b t . ) , Schwarcz Sándor háza ( b t . 14) , X fa rkas Gábor b i r t o k a (40 ) , Nagy 
Mihály f ö l d j e (7 . 103) , Pál Káro ly udvara ( b t . , 17. 49) . 
5. Családnév + keresztnév + f é l e + köznév: Nagy E l e k - f é l e tanya; Pap 
P i s t a - f é l e dű lő , Sze leck i Gábor - fé le dú ló , Tóth I m r e - f é l e dű lő ; X Fehér 
I m r e - f é l e ház ( b t . , 17. 241), X Nagy I s t v á n - f é l e ház ( b t . , 17. 62 ) ; T ú r i 
E rzsébe t - fé le házhely ( b t . , 16. 140); Z. Nagy E l e k - f é l e i s k o l a ( b t . , 17. 
272) ; X Stern M ó r - f é l e lak ( b t . , 15. 94) . 
6. Családnév + méltóságnév + köznév: X Uezső grófné major ( 41 ) ; Gróf 
Merán uradalom (17 . 245). 
7. Családnév + f o g l a l k o z á s - , nép- vagy méltóságnév + b i r t o k o s sze-
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mélyragos köznév: X Gróf Desseüffyné b i r t o k a (40 ) ; X Mohi kasznár úr laka 
( b t . , 14) ; X Sándor zs idó tanyája (19. 227); X Tóth kovács háza ( b t . , 19. 
3 ) ; X Zambel l i úr laka ( b t . , 14) . 
8. Méltóságnév + családnév f é l e + köznév: X Gról S z t á r a y - í ó l e !ö !d 
(16. 18) ; X Gróf S z t á r a y - f é l e köz lege lö (16. 30) . 
9. Családnév + keresztnév -t- f og la l kozás - vagy méltóságnév + b i r t o k o s 
szernélyragos köznév: Gyula i József gazda tanyája (17. 270); f á i Károly 
gazda udvara ( b t . , 17. 242). 
10. Ragadványnév + családnév + köznév: X Ladányi Tóth-tanya ( 3 9 ) , Réz 
Papp-tanya (41 ) , P i s l a Kardos-tanya. 
11. Ragadványnév + családnév + f é l e + köznév: Pék Sán ta - fé le dú ló . 
12. Családnév + keresztnév + -ék képző + b i r t o k o s szernélyragos köz-
név: X Botos Istvánék tanyája (7 . 20 ) . 
Személynév alapelemként 
Az eddig összegyű j t ö t t anyagban csak egy i l y e n nevet t a l á l t a m . Ez az 
egy igen rég i keletkezésű l e h e t . Megkülönböztető elemként melléknév sze-
repe l benne: X K is -Káro ly (10. 70) . 
I I I . Három- vagy többelemű f ö l d r a j z i nevek 
A harmadik csoportba azokat a neveket soro l tam, amelyek egy nagyobb 
egységnek va lami lyen k isebb részét j e l ö l i k , vagy amelyek egy másik f ö l d -
r a j z i fielyfiez v iszony í tanak . Tartalmaznak egy nagyobb egység kételemű ne-
ve m e l l e t t még egy vagy több köznévi t ago t . A köznév lehe t alapelem vagy 
megkülönböztető elem. A személynév az alap- vagy a megkülönböztető elem 
részeként szerepel . 
1. Egyelemű személynév + köznév + köznévi alapelem: X Mihá ly-ha lom-
zug (20 ) . 
2. Egyelemű személynév + b i r t o k o s szernélyragos köznév + köznévi 
alapelem: X Mihály molna-halom ( 3 4 ) . 
3. Egyelemű személynév + - i képzős melléknév + köznévi alapelem: 
Iván fenék i őrház (32: Iván f ö n i k i ő rház) ; Gyu la fok i dű lő ; X M ihá l y - zug i 
hu l lámtér (16. 100); X György iké r i halom (4 . 119). 
4. Egyelemű személynév + - i képző + f ö l d r a j z i név + köznév: X Káró-
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l y i Tikos-oldal . (12 . 23 ) ; X Ká ro l y i Nagy-semlyék (13. 1.5). 
5. Egyelemű személynév + - i képző + köznév + b i r t o k o s személyragos 
köznévi alapelem: X K á r o l y i gát ne I lyéke (12. 70) . 
6. Családnév + f é l e + melléknév + köznév: X Kán t o r - 1 é le o r d ö s í t e t t 
t e r ü l e t (17. 104). 
7. Családnév + keresztnév + f ö l d r a j z i név + - i képző + b i r t o k o s sze-
mélyragos köznév: X F ö l d i András páskomi f ö l d j e (17. 236), X Nagy P. Imre 
korhányi f ö l d j e ( 1 7 . 236) ; Oak J . Mihály kengyelköz i tanyá ja (17. 300), X 
R. Papp Sándor s z i g e t i tanyája (17. 140), X Rácz András k u r u t t y o l ó i ta -
nyája (9. 100), X Tomka Mihály b i k e r i tanyája (17. 140), Török Mihály ku-
r u t t y o l é i tanyája (17. 9 4 ) , X Vakarcs Lajos méhesi tanyája (17. 45) . 
0. Családnév + keresztnév + f ö l d r a j z i név vagy ragos köznév + - i 
képző + köznév: X Gulyás Gáborné-fé le k u r u t t y o l é i szántó (17. 223); X 
Mut ter Konrád- fé le házná l i kocsma ( b t . 7 ) . 
9. Azonos alapelemO f ö l d r a j z i nevek me l lé rende l t kapcso la tábó l a l a -
k u l t Összefoglaló megnevezés: Mihály-Kurta-Mérges-zug (29 ) . 
10. Melléknév + személynév + köznév: Kü lső-Mihá ly -zug. 
E rendszerezést és a számbavett nevek mennyiségét á t t e k i n t v e , küny-
nyen be lá tha tó , hogy a község t e l j e s névanyagában nem elhanyagolható a 
személynévi előzményt ta r ta lmazó f ö l d r a j z i nevek c s o p o r t j a . A Körös la -
dányhoz hasonló te rmésze t i adottságú te lepü léseken várható i s a személy-
nevek nagy számú j e l e n l é t e a helynevekben. A v iszony lagos egyenletesen 
s í k f e l s z í n n e l , a kevés természet i képződménnyel szemben e vidéken nagy 
je lentősége v o l t a f ö l d , az építmények b i r t o k l á s á n a k , használatának. A 
község l akó i — az o t t é l ő embereket és b i r t o k a i k a t ismerve - - sok ese t -
ben a f ö l d tu l a j donuk és tanyá juk , házuk, azok l ie lyze te a lap ján tá jékozód-
t a k , és i g a z í t o t t á k e l e n b e r t á r s a i k a t , vagy is j e l ü l t é k a nagyobb t e r ü l e -
tek kisebb egysége i t . Különösen a XIX. század végén és a XX. század e lső 
fe lében nő t t meg ezeknek a neveknek a szánja, a fö ldosz tások , a t a g o s í t á -
sok és a tanyarendszer k i a l aku lása u tán. 
A pontos, számszerű és százalékos összehasonl í tásokat mel lőzve, a 
fe ldo lgozás egyszer i á t t e k i n t é s e után i s azonnal k i v i l á g l i k , hogy a sze-
mélynevet ta r ta lmazó f ö l d r a j z i nevek csopor t j án b e l ü l a kételemű nevekből 
lényegesen több van, min t a másik két csoportban. Ezekben (egy k i v é t e l -
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l e l ) a személynevek a megkülönböztető elemek, a köznevek pét i ig az a lap-
elemek. Az utóbbiak a j e l ö l ő , azonosító funkc ió legfőbb Iwrdozó i . A sze-
mélynevek i t t legtöbbször a zug, a dű lő és a tanya m e l l e t t á l l nak az azo-
nos t ípusú f ö l d r a j z i egységek egymástól va ló megkülönböztetésére. 
K i d e r ü l t az á t t e k i n t ő b ő l az i s , Imgy a megkülönböztető keresztnevek 
a régebbi századokban vo l tak gyakor ibbak, az u tóbb i száz évben pedig a 
családneveket használták e r re e lsősorban. 
A harmadik csoportban t á r g y a l t három- vagy többelemű nevek többsége 
r é g i í rásos anyagból k e r ü l t e l ő , tehát a h i v a t a l o s ér in tkezésben nagyobb 
l e h e t e t t a szerepük. 
A kételemű nevek nagy részét még az idős emberek f e l tud ják idézn i 
emlékeikből , de egyre kevesebben és kevesebbet használ ják azokat . A l e g -
nagyobb mértékű csökkenés ezek közö t t várható . Sajnos, a tá jban végbement 
egyhangúsodást köve t i a névhasználat szegényedése. 
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A0STRACT: (Personal names i n the geographica l names of a Hungarian 
v i l l a g e , Körösladány) L ike i n other s i m i l a r v i l l a g e s , many of the 
geographical names have had antecedents of personal names. Because of 
the r e l a t i v e l y p l a i n surface w i t h few s t r i k i n g and l o f t y fo rmat ions , the 
names of the owners and p r o p r i e t o r s had a great importance. People 
o r i e n t a t e d a f t e r the owners' names of the l iouses, b u i l d i n g s and manors. 
The ma jo r i t y o f these geographical names cons is t of two pa r t s : n 
personal name and a common noun. Centur ies ago c h r i s t i a o names and in the 
l a s t hundred years mainly f am i l y names were used to nominate c e r t a i n 
t e r r i t o r i e s and o b j e c t s . 
A f t e r the r e d i s t r i b u t i o n o f landed p roper ty and o rgan i z i ng the 
co -opera t i ves , t he re i s no need of us ing the t r a d i t i o n a l geographical 
names any more, which makes the terminology unvar ied and monotonous. 
